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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
 
"Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa 
yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah 
Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS- Al- Baqoroh 32)   
  
 
Ajaklah mereka  ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang 
baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya 
Rabbmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat 
dari jalan-Nya, dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang 
mendapat petunjuk” (QS-  An-Nahl  125). 
 
 
Kupersembahkan untuk ; 
1. Saudara-saudaraku tersayang; 
2. Sahabat-sahabatku semua; 
3. Almamaterku. 
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KATA PENGANTAR 
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan nikmat dan karunianya dalam menyusun skripsi ini tidak menemui 
hambatan dan rintangan yang berarti. 
Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi atau 
melengkapi persyaratan dalam penyelesaian jenjang pendidikan Strata I program 
studi Ilmu Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan, 
mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. 
Atas bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang dengan sabar berusaha 
meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis, 
akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis takkan lupa menyampaikan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Ristamadji, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria 
Kudus yang telah memberikan ijin penulisan skripsi ini. 
2. Ibu Rumby Chayati, SH. MH, selaku Dosen pembimbing I, yang telah 
membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan. 
3. Ibu Masmuah, SH.Mhum, selaku Dosen pembimbing II yang telah 
membimbing sehingga penulisan ini tersusun. 
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4. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi 
ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, 
maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senag hati. 
Akhirnya semoga skripsi dapat berguna bagi penulis dan para pembaca 
pada umumnya.  
 
    Kudus, 26 September 2013 
Penulis  
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